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ABSTRAK 
 
Peringkat obligasi merupakan salah satu indikator penting 
yang harus dipertimbangkan oleh investor sebelum melakukan 
investasi obligasi. Hal ini dikarenakan peringkat obligasi dapat 
digunakan dalam menilai kualitas kredit perusahaan. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor akuntansi dan non 
akuntansi yang mempengaruhi peringkat obligasi. Faktor-faktor 
akuntansi yang diteliti, yaitu likuiditas (current ratio), profitabilitas 
(return on asset), produktivitas (sales to total asset), dan leverage 
(long term liabilities to total asset). Sedangkan faktor-faktor non 
akuntansi yang diteliti terdiri dari umur obligasi, jaminan, dan 
reputasi auditor. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan go 
public yang listing di BEI dan obligasinya diperingkat oleh 
PEFINDO selama periode tahun 2005 sampai dengan 2011. Sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 74 perusahaan yang 
dipilih menggunakan metode purposive sampling. Sumber data 
berupa data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan auditan. 
Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan 
terhadap peringkat obligasi, sedangkan likuiditas, produktivitas, 
leverage, umur obligasi, jaminan, dan reputasi auditor tidak 
berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi. 
 
 
Kata kunci : Peringkat obligasi, likuiditas, profitabilitas, 
produktivitas, leverage, umur obligasi, jaminan, 
reputasi auditor 
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ABSTRACT 
 
Bond rating is one of the important indicators that should 
be considered by investors before making an investment bond. This 
is because bond ratings could be used in assessing the credit quality 
of the company. This research aims to analyze the factors accounting 
and non accounting that affect bond ratings. Accounting factors 
studied, namely liquidity (current ratio), profitability (return on 
asset), productivity (sales to total asset), and leverage (long term 
liabilities to total asset). While the non accounting factors under 
study consisted of maturity, secure, and the auditor reputation. This 
study used a sample of listed companies went public in Indonesian 
Stock Exchange and bonds rated by PEFINDO during the period 
2005 to 2011. The sample used in this study amounted to 74 
companies selected using purposive sampling method. Sources of 
data in the form of secondary data obtained from audited financial 
statements. The analysis technique used is logistic regression 
analysis. The results showed that the profitability significant on bond 
ratings, while liquidity, productivity, leverage, life bonds, 
guarantees, and reputation of the auditor has not significant effect on 
bond ratings 
 
Keywords : Bond ratings, liquidity, profitability, productivity, 
leverage, maturity, secure, auditor reputation. 
